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Establish accounting personnel management information systems, accounting 
personnel to implement dynamic management to a higher vision and a global 
perspective to improve accounting management modernization, with greater 
efficiency and effectiveness of the strategy to promote the accounting supervision 
information, scientific and standardized requirements for a comprehensive and 
efficient strengthen the supervision of accounting tools and techniques, is an 
important measure to deepen fiscal reform. 
Autonomous accounting management to enhance the information technology, 
scientific, human nature into the goal to achieve in the region paperless accounting 
personnel management information, scientific management, efficiency and efficient 
into the purpose, in accordance with national and regional regulations related to 
accounting and management system, to learn other provinces outstanding experience, 
combined with practical, with modern information technology and network 
technology as a platform to design autonomous accounting personnel management 
information system, and the Ministry of Finance, the provincial and other accounting 
and data management resources docking, information sharing, management services. 
The system uses a more sophisticated computer hardware, software, network and 
equipment to meet current needs while, for subsequent system maintenance and 
expansion to create space. System using J2EE technology development platform, 
workflow-driven mode, using Oracle10g database for data storage, function modules 
processes, and simple operation. Using a variety of security technologies to protect 
the system in network operation, data storage transmission process complete safety. 
Overall, the system has a certain degree of efficiency and practicality. 
This system is mainly used in the development of Xinjiang Uygur Autonomous 
Region accounting personnel management, accounting staff to complete routine for 
autonomous information management and business process. 
The development is designed to improve the system for the old imperfections, 
including optimization of operational processes; query optimization statistical analysis 
functions; exemption personnel to achieve accreditation, certificate of cancellation, 
modification certificate printing format (compatible with old and new certificates 















accounting qualification examination system, the primary examination system and 
advanced examination system docking; achieve accounting continuing education 
information and accounting personnel information database butt, my area of 
information technology to promote comprehensive financial accounting management 
and service work. 
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